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Alfred Johanis Muhu NRP. 1423017061. REPRESNTASI BULLYING DALAM 
VIDEO KLIP BONDAN PRAKOSO - KAU TAK SENDIRI. 
Bullying dapat terjadi dimana saja dan kapan saja selama ada hubungan atau interaksi 
antar sesama manusia. Bullying juga banyak ditampilkan dalam media, salah satumya 
adalah video klip.  Salah satu video klip yang mengangkat tentang isu bullying ini 
adalah video klip Kau Tak Sendiri milik Bondan Prakoso. Subjek dalam penelitian ini 
adalah video klip Bondan Prakoso – Kau Tak Sendiri, dan Objek dalam peneliltian 
adalah representasi bullying dalam video klip Bondan Prakoso – Kau Tak Sendiri. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan metode penelitian yang 
digunakan adalah metode semiotika Charles Sanders Pierce. Dengan menggunakan 
metode ini peneliti akan mengkaji tanda-tanda yang terlihat dalam video klip Bondan 
Prakoso – Kau Tak Sendiri. Analisis didalam video klip ini terbagi menjadi tiga sub 
bab yaitu bullying verbal, bullying nnon-verbal dan bullying fisik. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah bullying yang ditampilkan dalam video klip Bondan Prakoso – 
Kau Tak Sendiri direpresantasikan sebagai perilaku yang dilakukan baik itu secara 
verbal, non-verbal ataupun fisik.  
 







Alfred Johanis Muhu NRP. 1423017061. REPRESENTATION OF BULLYING IN 
BONDAN PRAKOSO – KAU TAK SENDIRI VIDEO CLIP. 
 
Bullying might happen anywhere and anytime as long as there are interactions among 
individuals. Bullying is often shown in media, one of which is video clip. One of the 
video clips presenting about bullying is Kau Tak Sendiri by Bondan Prakoso. The 
subject of this research is the video clip of Bondan Prakoso – Kau Tak Sendiri, and the 
object of this research is the representation of bullying in Bondan Prakoso – Kau Tak 
Sendiri video clip. The approach used in this research is qualitative and the method 
used is Charles Sanders Peirce’s semiotics. By using this method, the researcher 
examines the signs shown in the video clip of Bondan Prakoso – Kau Tak Sendiri. The 
analysis of the video clip is divided into three sub chapters, which are verbal bullying, 
non-verbal bullying and physical bullying. The conclusion of this research is that the 
bullying shown in the video clip of Bondan Prakoso – Kau Tak Sendiri are represented 
as several actions, both verbally and phisically,  
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